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Blutharnstoff und Hämatokrit bei der Kälberdiarrhoe -
diagnostische und prognostische Bedeutung 
Von W. Klee', D. S c h i l l i n g e r und G. D i r k s e n - M i t 10 Abbildungen und 3 Tabellen 
Aus der II. Medizinischen Tierklinik der Universität München (Vorstand: Prof. Dr. G. D i r ksen ) 
K l e e , W., D. S c h i l l i n g e r und G. D i r k s e n (1979): Blutharnstoff und 
Hämatokrit bei der Kälberdiarrhoe - diagnostische und prognosti­
sche Bedeutung. 
Dtsch. tierärztl. Wschr. 86, 465-470 
Zusammenfassung 
Anhand einer Auswertung von Klinikfällen wurde untersucht, welche 
diagnostische und prognostische Informationen aus der Bestimmung 
des Hämatokrits und der Harnstoffkonzentration bei Kälbern mit Durch­
fall zu gewinnen sind. Die Beschränkung auf diese beiden Parameter er­
folgte bewußt, weil ihre Messung auch in der ambulanten Großtierpraxis 
möglich ist. 
Ergebnisse: Bei der Mehrzahl der wegen Durchfall eingelieferten Pa­
tienten werden pathologische, zum Teil sehr erhöhte Werte gemessen. 
Es ist sinnvoll, beide Parameter zu bestimmen, weil dadurch ein größe­
rer Anteil behandlungsbedürftiger Patienten erfaßt wird. 
Die Prognose wird zwar mit steigenden Werten schlechter, ein Behand­
lungsversuch ist jedoch immer gerechtfertigt. Eine Nachkontrolle der 
Werte ist empfehlenswert zur Beurteilung des Verlaufs und zur Erfas­
sung von irreparablen Nierenschädigungen. 
Die im Verlauf der Kälberdiarrhoe auftretenden Stoffwechsel­
veränderungen sind gekennzeichnet durch mehr oder weniger 
starke Abweichungen im Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Ba­
sen-Haushalt, durch Katabolismus mit Gewichtsverlust sowie 
durch Urämie und Hypoglykämie. Aus der kaum übersehbaren 
Menge der Publikationen auf diesem Gebiet seien nur einige 
genannt: M c S h e r r y und G r i n y e r (1954), Roy et al. (1959), 
Da l t on et al. (1965), S t a m a t o v i c und M i l i c (1966), Ten-
nant et al. (1967), Fayet (1968), P h i l l i p s and K n o x (1969), 
Fay et (1971), L e w i s und P h i l l i p s (1972), L e w i s und P h i l ­
l i ps (1973) sowie F i s c h e r und Bu t te (1974). 
Zur Fülle der in den letzten Jahren veröffentlichten Ergebnisse 
patho-biochemischer und mikrobiologischer Untersuchungen 
steht die Spärlichkeit der diagnostischen Möglichkeiten in der 
ambulanten Großtierpraxis in oft frustierendem Kontrast. Es ist 
deshalb das Bemühen der Kliniken, Untersuchungsmethoden 
zu prüfen oder zu erarbeiten, die einfach anwendbar und hin­
reichend aussagekräftig sind. 
Nachdem in früheren Arbeiten die Brauchbarkeit von einfa­
chen Verfahren für die Bestimmung der Harnstoffkonzentra­
tion im Vollblut und für die Ermittlung des Hämatokrits (bei 
Durchfallkälbern) aufgezeigt werden konnte (D i r ksen et al., 
1976; Hei η r i t z i , 1978), werden nunmehr die an einem größe­
ren Krankengut erhobenen Befunde einer kritischen Prüfung 
auf ihre diagnostische und prognostische Bedeutung unterzo­
gen. 
K l e e , W., D. S c h i l l i n g e r and G. D i r k s e n (1979): Blood urea con­
centration and hematocrit in calf diarrhea - diagnostic and prognostic 
value. 
Dtsch. tierärztl. Wschr. 86, 465-470 
Summary 
The diagnostic and prognostic value of hematocrit and blood urea de­
terminations was examined in a survey of clinical cases of neonatal calf 
diarrhea. The examination was restricted to those two parameters, as 
they can easily be determined in ambulatory large animal practice. 
Results: The majority of calves had pathologic values, some of them 
were very much elevated. It is useful to determine both parameters, as a 
higher percentage of patients requiring fluid therapy are detected. 
Although prognosis deteriorates with increasing values, initial treat­
ment is practically always indicated. For monitoring the course of the 
disease and detection of incurable kidney failure repeated deter­
minations are recommended. 
Eigene Untersuchungen 
M a t e r i a l und M e t h o d i k 
Für die Erhebungen dienten Kälber verschiedener Rassen 
(vorwiegend Deutsches Fleckvieh, daneben Deutsche 
Schwarzbunte und Deutsches Braunvieh) im Alter bis zu 14 Ta­
gen, die wegen Durchfall (unter „Durchfall" werden hier Fae­
ces verstanden, deren Konsistenz fließend ist, also suppig oder 
wäßrig, im Gegensatz zu Faeces, die nicht auseinanderlaufen) 
hospitalisiert wurden. Neben der klinischen Untersuchung 
wurden je nach Grad und Verlauf der Erkrankung einmal oder 
mehrmals klinisch-chemische Untersuchungen an Blutproben 
(aus der Vena jugularis), darunter auch die Bestimmung der 
Harnstoffkonzentration im Vollblut (MERCKOGNOST Harn-
stoff-Merck) und des Hämatokrit-Wertes (an K-EDTA-Blut/Mi-
kro-Hämatokrit oder Minizentrifuge COMPUR M 1100) durch­
geführt. In der Auswertung werden als obere physiologische 
Grenze 40 mg/dl Harnstoff und 40 Vol. % beim Hämatokrit zu­
grundegelegt (S töber und Gründe r , 1977). 
Die Kälber wurden als geheilt entlassen, wenn sie bei guter 
Aufnahme von Vollmilch Kot von mittelbreiiger oder fester 
Konsistenz absetzten und die erfaßten klinisch-chemischen 
Parameter sich normalisiert hatten. Aus tierschützerischen 
Gründen wurden einige Kälber getötet, wenn eine Heilung 
ausgeschlossen erschien. Bei der Auswertung wurde die Tö­
tung dem spontanen Tod als „nicht geheilt" gleichgesetzt. 
Stullmisan 
gegen Durchfall- und 
Aufzuchtserkrankungen 
Z u s a m m e n s e t z u n g 3.20 g T rockenex t rak t a u s 0 ,08 g H e r b a 
C e n t a u r n . 0 .06 g F l o r e s A r n i c a e . 0 ,20 g Fo l ia M e l i s s a e , 0 ,32 g 
F l o r e s C h a m o m i l l a e . 0 ,08 g H e r b a A b s i n t h i i . 4 7 , 4 0 g S u m m i -
ta tes P i c e a e e x c e l s a e . Ex t rak t i onsmi t t e l : A q u a d e s t , 0 , 8 0 5 g 
p - H y d r o b e n z o e s a u r e m e t h y l e s t e r , 0 ,345 g p - H y d r o x y b e n z o e -
s a u r e p r o p y l e s t e r . 0 .72 mg M a n g a n c h l o r i d . 0 .40 mg K o b a l t -
c h l o r i d . 0 .26 mg K u p f e r c h l o r i d . ad 100 g A m y l u m M a y d i s 
War teze i t 1 Tag 
H a n d e l s f o r m - O r i g i n a l p a c k u n g 4 χ 100 g D M 10.54 
O r i g i n a l p a c k u n g 2 0 0 ml D M 3 93 
gegen Ekzeme, 
Schürf- und Rißwunden, 
Otitis externa 
Z u s a m m e n s e t z u n g : 100 g (90 ml) e n t h a l t e n : 
8 - H y d r o x y c h i n o l i n s i l i k o f l u o r i d 0,04 g ; p - H y d r o x y b e n z o e s ä u r e 
p r o p y l e s t e r 0,82 g: S u l f a n i l a m i d 5.71 g : S u l f a n i l g u a n i d i n 
5,71 g : T r i b r o m p h e n o l w i s m u t 5,22 g . G l y c e r i n D A B 7 49.61 g 
I s o p r o p y l a l k o h o l 28.81 g . A q u a des t ad 100.0 g 
War teze i t : 5 Tage 
H a n d e l s f o r m : O r i g i n a l p a c k u n g 20 ml D M 3,63 
O r i g i n a l p a c k u n g 50 ml D M 5.79 
VAW Flußspat-Chemie GmbH 8470 Stulln/Nabburg 
Dtsch. tierärztl. Wschr. 86,457 - 512 
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Ergebnisse 
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die Verteilung der Harnstoff 
(HST)- und Hämatokrit (HK)-Werte bei der Einstellung. Die 
HK-Werte sind normal verteilt, während die HST-Gehalte eine 
sogenannte ,, rechtsschief e" Häufigkeitsverteilung zeigen. 
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Abb. 1 : Verteilung der Harnstoff (HST)- Werte bei der Einstellung von 215 





Abb. 2: Verteilung der Hämatokrit (HK)- Werte bei der Einstellung von 93 
Kälbern mit Diarrhoe. 
In Abbildung 3 sind die HST-Werte von 92 Kälbern in Abhän­
gigkeit von den HK-Werten eingetragen. Der Korrelationskoef­
fizient dieser Beziehung beträgt 0,46 (p < 0,01), der Regres­
sionskoeffizient b HST/HK = 1,89. Das bedeutet, daß eine si­
gnifikante Korrelation besteht und daß sich die HST-Werte im 
Durchschnitt um 1,89 Einheiten (mg/dl) ändern, wenn sich der 
HK um eine Einheit (Vol. %) verschiebt. Bei 26 % der Tiere wur­
den HST und HK als normal eingestuft, bei 20% war nur der 
HST erhöht, bei 13% nur der HK, und bei 41 % waren beide 
Parameter erhöht. 
Die Abhängigkeit des Heilerfolges von der Höhe der HST- und 
HK-Werte bei der Einstellung ist in Abbildung 4 wiedergege­
ben. Dabei wurden folgende Gruppen zusammengefaßt: ^ 40, 
41-80, 81-120 und > 120 mg/dl bei HST und ^ 40, 41-45, 
46-50 und > 50 Vol. % beim HK. Tabelle 1 enthält die Ergeb­
nisse der statistischen Analyse der Unterschiede in den Hei­
lungsraten zwischen den einzelnen Gruppen (Chi-Quadrat-
Test). 
Tabelle 1: Ergebnis der statistischen Analyse der Unterschiede 
in den Heilungsraten zwischen den Gruppen aus Abb. 4 
(Chi-Quadrat-Test; n.s. — nicht signifikant) 
Gruppen Statist. Gruppen Statist. 
HK Analyse HST Analyse 
<40/41-45 n.s. ^40 /41- 80 n.s. 
41-45/46-50 n.s. 41- 80/81-120 n.s. 
46-50/ >50 n.s. 81-120/ >120 n.s. 
< 40/46-50 n.s. ^40/81-120 p<0,05 
^ 4 0 / >50 p<0,01 41-80/ >120 n.s. 
41-45/ >50 P<0,05 ^ 4 0 / > 120 p<0,05 
Daraus geht hervor, daß sich die Heilungsaussichten signifi­
kant verschlechtern, wenn der HK über 50 % und der HST über 
80 mg/dl ansteigt. 
In Tabelle 2 sind HST- und HK-Durchschnittswerte (x) und 
Standardabweichungen (s) der Einstellungsbefunde von Käl­
bern, die geheilt wurden, denen von nichtgeheilten gegen­
übergestellt. Beide Durchschnittswerte sind bei der nicht ge­
heilten Gruppe signifikant höher (p < 0,01; t-Test). 
Um zu klären, inwieweit die Streuung der Einstellungsbefunde 
von der (im Vorbericht erhobenen) Dauer der Erkrankung vor 
Einlieferung in die Klinik beeinflußt wird, wurden die entspre­
chenden Werte in Tabelle 3 zusammengestellt. Die HST-Spie-
gel der Tiere, die nach bis zu eintägiger Krankheitsdauer in die 
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Abb. 4: Heilerfolg bei Kälbern mit Durchfall in Abhängigkeit von Häma­
tokrit (HK)- Wert (+ +, η = 93) und Harnstoff (HST)-Gehalt (O 
Ο , π = 275 ; bei der Einstellung. 
Tabelle 2: Harnstoff- und Hämatokritwerte (x, s und n) von 
geheilten und nicht geheilten Durchfallkälbern 
(Einstellungsbefunde) 
Parameter Geheilt Nicht Statist. 
geheilt Analyse 
(t-Test) 
HST (mg/dl) X 59 80 Nach Trans­
s 41 52 formation 
η 166 49 p<0,01 
HK (Vol.-%) χ 41 48 
s 9 4 p<0,01 
η 76 17 
jenigen der erst nach zwei oder drei Tagen hospitalisierten 
Kälber. Unterschiede zu den Werten noch später eingelieferter 
Tiere ließen sich nicht sichern. Hinsichtlich des Hämatokrits 
ergab sich ein signifikanter Unterschied nur zwischen den Tie­
ren der Gruppen „ 1 . Tag" und „3. Tag". Keiner der Unter­
schiede in den Heilungsraten war signifikant. 
Tabelle 3: Harnstoff-Spiegel und Hämatokrit bei der Einstellung 
von Kälbern mit Durchfall sowie Heilungsrate in Abhängigkeit 
von der Dauer der Erkrankung vor der Hospitalisierung 
Dauer (Tage) S1 2 3 4 ^ 7 Statist. 
Analyse 





HK (Vol.-%) 39 43 45 41 44 1<3 : p<0.05 
sonst n.s. 
(Mann-Whitney) 
Heilungsrate % 81 72 77 69 64 n.s. 
(Chi-Quadrat-Test) 
• n.s. — nicht signifikant 
In Abbildung 5 sind die Verlaufskurven der HST-Werte von drei 
Kälbern nach Aufnahme in die Klinik dargestellt. Die Fälle sind 
nach exemplarischen, nicht repräsentativen Gesichtspunkten 
ausgewählt. Alle drei Tiere hatten bei der Einlieferung sehr 
hohe Harnstoffspiegel. 
Zur Darstellung der Situation bei Kälbern kurz vor dem Tod 
wurden HK- und HST-Werte, die bei Kälbern maximal 24 Stun­
den vor dem Tod gemessen wurden, in Abbildung 6 zusam­
mengestellt. 
_ Tage nach 
° 1 2 3 Einlieferung 
Abb. 5: Verlauf des Harnstoff (HST)-Spiegels nach Einlieferung in die 
Klinik bei 3 ausgesuchten Patienten mit stark erhöhten Werten ( + 
+ geheilt; · · gestorben; Ο Ο getötet). 
HK (%) HST ( m g / d l ) 
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Abb. 6: Verteilung von Harnstoff (HST)- und Hämatokrit (HK)-Werten 
von Kälbern mit Durchfall bei Messung bis zu 24 Stunden vor dem Tod. 
Diskussion 
Zunächst sollen einige patho-physiologische Aspekte rekapi­
tuliert werden, die für die weitere Diskussion von Bedeutung 
sind. Die Höhe des gemessenen Hämatokrits wird von ver­
schiedenen Faktoren beeinflußt: Plasmavolumen, Zahl und 
Dtsch. tierärztl. Wschr. 86,457-512 
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Größe der Erythrozyten, Art des Gerinnungshemmers (kann 
Erythrozyten-Größe verändern) und Methode (Packung der 
Erythrozyten und damit Menge des,.trapped plasma" kann un­
terschiedlich sein) (Ni e page , 1974). Die Zahl der Erythrozy­
ten pro Volumeneinheit kann durch Entleerung von Speichern 
(z.B. Milz) verändert werden; erniedrigt ist sie bei Anämien. Die 
Größe der Erythrozyten hängt unter anderem vom osmoti­
schen Druck des Plasmas ab (erhöht bei hypotonem Plasma). 
Die Höhe des gemessenen Harnstoffspiegels ist unter anderem 
abhängig vom Plasmavolumen (erhöht bei Reduktion des 
Plasmavolumens), von der Nierenfunktion, von der Höhe der 
Proteinzufuhr und von der Stoffwechsellage (erhöht bei star­
kem Katabolismus). 
In schematischer Form'sind die wichtigsten der hier angedeu­
teten Beziehungen in der speziellen Situation des starken 





























Abb. 7: Schematische Darstellung der patho-physiologischen Vor­
gänge bei starkem Durchfall, die zur Erhöhung des Hämatokrits und der 
Harnstoff-Konzentration führen. 
Da der HK auch als Messung der Erythrozyten-,.Konzentra­
tion" angesehen werden kann, gilt für beide Parameter, daß 
ihre Bestimmung lediglich eine Aussage erlaubt, in welchem 
relativen Verhältnis sich augenblicklich die gemessene ,.Sub­
stanz" und das umgebende Medium befinden. Bei einem „er­
höhten" Wert ergeben sich daher (zumindest theoretisch) eine 
ganze Reihe von möglichen Verschiebungen der absoluten 
Größen als Ursache, die durch alleinige Konzentrationsmes­
sungen nicht differenziert werden können. 
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß man aus einem 
sehr komplexen patho-physiologischen Geschehen, in dem 
viele Vorgänge in einem Netz von dynamischen Wechselbezie­
hungen miteinander verknüpft sind, durch die verwendeten 
Untersuchungsmethoden willkürlich einzelne Parameter her­
ausgreift und versucht, sie mit beobachteten Veränderungen 
am Gesamtorganismus in einen möglichst direkten kausalen 
Zusammenhang zu bringen. 
Bei allen Einschränkungen und Bedenken sollte jedoch das 
Problem nicht aus den Augen verloren werden, das der Anlaß 
war, diese Untersuchungen durchzuführen: die diagnosti­
schen und prognostischen Möglichkeiten des praktizierenden 
Tierarztes angesichts eines schwer an Durchfall erkrankten 
Kalbes zu prüfen. 
Zur diagnostischen Bedeutung der HK-Messung: Verschie­
dene Autoren (unter anderem P h i l l i p s und L e w i s , 1971) 
weisen darauf hin, daß aus einer einzelnen Messung wenig In­
formation zu gewinnen ist, weil die ,,Normalwerte" (also vor 
Beginn der Erkrankung) starke individuelle Unterschiede auf­
weisen können. Ideal wäre es, den individuellen Wert eines Tie­
res vor Erkrankungsbeginn zu kennen, aber das ist naturge­
mäß nur in ganz außergewöhnlichen Fällen möglich. Watt 
(1965) schlägt vor, gesunde Kälber desseloen Bestandes als 
Vergleich heranzuziehen. Eine ganz andere Möglichkeit wird 
von P e r s s o n und U l l b e r g (1978) bei Vollbluttraberfohlen 
aufgezeigt: die Korrelation von Blutwerten zu Körpermaßen, 
die von kurzfristigen Flüssigkeitsverlusten unabhängig sind. 
Das oben genannte Problem der Beurteilung eines einzelnen 
Hämatokritwertes (nämlich des bei der Erstuntersuchung er­
hobenen) läßt sich aber mit statistischen Methoden bearbeiten, 
wie hier kurz gezeigt werden soll. Dabei geht es nicht darum, 
absolute, genaue Zahlenangaben zu machen, sondern nur 
um die Abwägungen von möglichen Irrtümern und Risiken. 




Abb. 8: Verteilungskurven der Hämatokrit (HK)- Werte von gesunden (A; 
Daten von Greatox, 1954) und von exsikkotischen Kälbern (B). 
Die linke Kurve zeigt die Häufigkeitsverteilung der Hämato­
kritwerte bei gesunden Kälbern. Sie wurde aus Daten von 
G r e a t o r e x (1954) und Tafeln von Webe r (1972) konstruiert. 
Die rechte Kurve basiert auf eigenen Daten: HK-Werte von Käl­
bern mit HST-Konzentrationen von über 60 mg/dl, die nach In­
fusionsbehandlung dauerhaft erniedrigt wurden. Eine solche 
HST-Konzentration ist aufgrund der Angaben von S töbe r 
und Gründe r (1977) über Mittelwert und Normalbereich (χ ± 
2s) von 25 ± 15 mg/dl in weit weniger als 0,01 % aller gesunden 
Tiere zu erwarten; mit anderen Worten: die bei diesen Kälbern 
gemessene Erhöhung der HST-Konzentration war mit an Si­
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (zumindest auch) 
durch Hämokonzentration, also Exsikkose, bedingt. 
Die Werte der gesunden Kälber (n = 233) haben den Mittelwert 
38,7% und eine Standardabweichung von 7,22 die entspre­
chenden Daten der (mehr oder weniger) exsikkotischen Tiere 
(n = 35) sind 45,4 % bzw. 7,63. Der Unterschied ist statistisch 
hoch signifikant (p < 0,001 ; t-Test; beide Gruppen sind normal 
verteilt). 
Es zeigt sich, daß sich die beiden Kurven stark überlappen. Für 
jeden beliebigen HK läßt sich errechnen, wie groß die Wahr­
scheinlichkeit ist, daß das betreffende Tier exsikkotisch ist. Er­
gebnisse solcher Berechnungen sind in Abbildung 9 als Kurve 
eingetragen. 
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9: Theoretisch zu erwartende Wahrscheinlichkeit (in %) für Exsik-
bei Kälbern in Abhängigkeit des gemessenen Hämatokrits. 
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Wie zu erwarten ist, wächst der Anteil der exsikkotischen Tiere 
mit dem HK. Wenn man sich entschließt, eine Flüssigkeitsthe­
rapie dann zu beginnen, wenn die Wahrscheinlichkeit, daß sie 
unnötig ist (weil der gemessene HK für das Kalb normal ist), 
höchstens 50 % beträgt, liegt der kritische HK zwischen 41 und 
42% (Schnittpunkt der beiden Kurven in Abbildung 8). Man 
nimmt dabei in Kauf, daß ca. 30 % der in Wirklichkeit exsikkoti­
schen Tiere (mit diesem Parameter) nicht erfaßt werden. Dies 
zeigt die Kurve in Abbildung 10, dieden Prozentsatz der zu un­
recht als normal angesehenen Tiere in Abhängigkeit des „kri­
tischen" HK angibt. (Diese Kurve entspricht der Summen­
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Abb. 10: Theoretisch zu erwartender Anteil (in %) der nicht erfaßten ex­
sikkotischen Kälber in Abhängigkeit des gewählten „kritischen" Häma­
tokrits. 
Man kann jedoch auch von einem anderen Standpunkt ausge­
hen: Da es bei der gegenwärtigen Struktur der Landwirtschaft 
und der tierärztlichen Praxis zweifellos ein schwerwiegenderer 
Fehler ist, einem exsikkotischen Tier die eventuell notwendige 
Flüssigkeitstherapie vorzuenthalten, als einem nicht exsikkoti­
schen Tier unnötigerweise Flüssigkeit zuzuführen, erscheint 
es zweckmäßig, den kritischen HK, ab dem infundiert wird, so 
zu legen, daß nur wenige exsikkotische Kälber (z.B. 5%, d.h. 
ab HK 33 %; vergleiche Abb. 10) übergangen werden - zumin­
dest bei der Erstuntersuchung. 
Wertvolle und unter Umständen ausschlaggebende zusätzli­
che Information liefern die klinische Untersuchung (Stand der 
Bulbi, Hautturgor, Hauttemperatur usw.) und die Bestimmung 
der HST-Konzentration, wie aus Abbildung 3 hervorgeht. Denn 
bei Bestimmung beider Parameter werden 74 % der erkrankten 
Tiere als behandlungsbedürftig eingestuft, während die allei­
nige Ermittlung einer Größe nur bei 61 % (HST) bzw. 54 % (HK) 
erhöhte Werte liefert. 
Hinsichtlich der prognostischen Information, die aus den bei­
den Parametern zu gewinnen ist, gibt es mehrere Aspekte: 
1. Es leuchtet ein, daß die Prognose um so schlechter ist, je 
weiter sich die Werte vom Normalbereich entfernen (vergleiche 
Abbildung 4). So werden auch in der Literatur Angaben ge­
macht über sinkende Heilungsaussichten bei HK über 55% 
(Watt , 1967), aber auch schon a b 4 5 % ( M a n o i u et al., 1973). 
2. Da es einerseits nicht möglich ist - von ganz extremen Wer­
ten abgesehen - eine Grenze anzugeben, ab der eine Heilung 
nicht mehr möglich erscheint, weil auch Tiere mit erstaunlich 
hohen Einlieferungswerten geheilt werden konnten, und ande­
rerseits der gegenwärtige Wert der Kälber zu den Kosten der 
Behandlung in günstigem Verhältnis steht, ist praktisch in je­
dem Fall eine energische Erstbehandlung indiziert. 
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3. Die Prognose ist unserer Erfahrung nach aussichtslos, wenn 
ein hoher HST-Spiegel auch nach Infusion größerer Flüssig­
keitsmengen hoch bleibt (vergleiche Abbildung 5). Daher ist 
eine Verlaufskontrolle der Werte an den folgenden Tagen emp­
fehlenswert. 
4. Auch „normale" Werte schützen nicht vor unliebsamen 
Überraschungen. So zeigen einige der in Abbildung 6 aufge­
führten Fälle in den letzten 24 Stunden vor dem Tod Werte, die 
nach den gewählten Kriterien (siehe oben) als normal einge­
stuft werden. Dies erinnert daran, daß noch andere Faktoren 
am letalen Ausgang der Erkrankung beteiligt sind. 
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Die Zwillingskapazität des Uterus bei Färsen und Kühen 
Von M. V a n d e p l a s s c h e , R. Butaye*) und R. B o u t e r s 
Aus dem Institut für Fortpflanzung und Geburtshilfe Tierärztliche Fakultät, Gent, Belgien. 
V a n d e p l a s s c h e , M., R. B u t a y e und R. B o u t e r s (1979): Die Zwil­
lingskapazität des Uterus bei Färsen und Kühen. 
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Zusammenfassung 
Die Untersuchungen wurden an Rindern der Rasse ,,Ost-Flämisches 
Rotbuntes Rind" mit doppeltem Zuchtziel durchgeführt. Das Alter der 
Färsen betrug zum Zeitpunkt des ersten Abkalbens im Durchschnitt 30 
Monate. 
Bei den am Schlachthof gesammelten 2890 Geschlechtsorganen von 
Kühen und 1510 Geschlechtsorganen von Färsen konnten in 4,95% 
bzw. 3,84 % der Fälle gleichzeitig zwei Blütegelbkörper oder frische 
Gelbkörper gefunden werden. Daneben wurden vom Reichstierzucht­
dienst bei genauen Erhebungen während eines Zeitraumes von drei 
Jahren bei 38 297 Abkalbungen von Kühen 1445 Zwillingsgeburten 
(3,77%) und bei 8104 Abkalbungen von Färsen 84 Zwillingsgeburten 
(1,04%) registriert. Mit zunehmendem Alter nimmt die Frequenz der 
Zwillingsgeburten zu, wie bei 5148 Abkalbungen von Kühen und 6524 
Abkalbungen von Färsen ermittelt werden konnte. Die Unterschiede wa­
ren statistisch hochsignifikant, besonders zwischen der 1. und 2. Abkal­
bung (p < 0,001). 
Während bei 3,84 % der Färsen und bei 4,95 % der Kühe eine doppelte 
Ovulation zu beobachten war (Häufigkeit bei Färsen 77 % gegenüber 
der bei Kühen), betrug der Anteil der Zwillingsgeburten bei Färsen 
1,04 %, bei Kühen 3,77 % (Häufigkeit bei Färsen nur 27,6 % gegenüber 
der bei Kühen). Zwillingsgeburten sind demnach bei Färsen im Verhält­
nis zu Kühen stark verringert, wie es auch bei jungen Stuten, Schafen 
und Ziegen der Fall ist. Daraus kann gefolgert werden, daß das Wachs­
tum des Uterus während der Trächtigkeit und die daraus folgende Evo-
lutionshyperplasie für die Plazentagröße und die uterine Trächtigkeits-
kapazität eine größere Rolle als das Körperwachstum spielt. 
V a n d e p l a s s c h e , M., R. B u t a y e and R. B o u t e r s (1979): The twin 
capacity of the uterus in heifers and cows. 
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Summary 
A study was made in the Red-White dual purpose Cattle breed of East-
Flanders, which has its first parturition about the age of 30 months. At 
the abattoir, 2890 genital tracts of cows showed 5.0 % double ovulations 
for 3.8% in 1510 tracts from heifers. Data regarding parturition have 
been obtained under highly reliable conditions: from a total of 38.297 
parturitions in cows, 1445 (3.77 %) yielded twins compared with 84 twin 
births in 8104 heifers (1.04%). Another 5148 parturitions from cows 
were classified in age groups besides 6524 births from heifers of diffe­
rent age. In both groups a statistically significant increase of twin-birth 
incidence occurred. This increase was particularly marked between the 
1st and 2nd parturition (P < 0.001 ). The ovarian capacity for double ovu­
lation in heifers is 77 % (3.84/4.95) of that in cows (Tab. 1 ), while the ca­
pacity for twin pregnancy at term in heifers is only 27.6 % (1.04/3.77) of 
that in cows. Such a markedly reduced capacity for twin pregnancy in 
heifers has also been observed in very young mares, ewes and goats. 
The growth of the genital tract during pregnancy resulting in a partly 
persisting hyperplasia seems to play a more important role in the size of 
the placenta and in the uterine capacity than the growth with increasing 
age. 
Einleitung 
Literaturangaben erwähnen sehr variierende Daten betreffs 
Häufigkeit von Zwillingsgeburten bei Rindern je nach Rasse 
und Alter. Alle Autoren sind sich darüber einig, daß Zwillings­
geburten häufiger bei Kühen als bei Färsen auftreten und pro­
gressiv mit dem Alter der Kühe bis etwa 9 oder 10 Jahre zuneh-
*) Direktor des Viehzuchtdienstes, Provinz Ost-Flandern. Verstorben am 
12. Juni 1976. 
men (Erb u. M o r r i s o n , 1959; V a n d e p l a s s c h e , 1968; Bu ­
taye, 1967, 1973; L a u w e r s , 1961). Es wurde bis jetzt jedoch 
keine plausible Erklärung gegeben, warum der Prozentsatz 
von Zwillingsgeburten so stark verschieden zwischen erster 
Geburt (Färsen) und zweiter Geburt ist, nämlich etwa 1,3% 
(Erb u. M o r r i s o n , 1959) gegenüber 4,4%. Die Erklärung ist 
bis jetzt ausgeblieben, hauptsächlich weil der Prozentsatz von 
doppelten Ovulationen nicht zugleich bei Färsen und Kühen 
bestimmt wurde. Eine begrenzt verwendbare Literaturquelle 
( K i d d e r et al., 1952) spricht von 13,1 % doppelter Ovulatio-
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